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SAŽETAK 
 
Prema Nastavnom planu i programu, nastavna područja razredne nastave u osnovnoj školi su 
pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i elementi glazbene kreativnosti. Područje slušanja glazbe 
jedino je obvezno područje u nastavi, te je propisano upoznavanje svih pojavnih oblika 
glazbe. 
Nastavu glazbene kulture izvodi učitelj koji, prema otvorenom modelu nastave, bira ostale 
aktivnosti i sadržaje nastave glazbe. Učitelj ima ulogu da kroz slušanje i upoznavanje 
glazbenih umjetničkih djela učenike odgoji kao kompetentne i kritičke slušatelje glazbe. 
Nacionalni okvirni kurikulum stavlja naglasak na razvoj kompetencija učenika te se prema 
njemu učenici pomoću umjetnosti i umjetničkih djela razvijaju i aktivno sudjeluju u 
oblikovanju kulture svoje okoline. 
U ovom diplomskom radu provedeno je istraživanje kojim se željela ispitati važnost nastavnih 
područja, problemi prilikom provođenja nastavnih područja, te želje učenika u nastavi 
glazbene kulture. U istraživanju su sudjelovali učitelji razredne nastave iz Vukovarsko-
srijemske županije, te prvi, drugi i treći razred osnovne škole. Analiza rezultata pokazala je da 
učitelji najčešće izvode nastavna područja koja smatraju najvažnijima. 
Ključne riječi: nastavna područja, pjevanje, slušanje, sviranje,  kurikulum  
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SUMMARY 
 
According to the curriculum and syllabus, areas of education in elementary school are 
singing, playing, listening to music and elements of musical creativity. 
The area of music listening is the only mandatory area in class, it is prescribed to familiarize 
all the appearing forms of music. 
 
The class of musical culture is performed by the teacher, which, according to the open 
concept of teaching, selects other activities and contents of the music class. 
The teachers role is to raise students as competent and critical listeners through listening and 
learning musical works of art. The National curriculum puts an emphasis on the development 
of students competences, and according to it, students use art and artwork to develop and 
actively participate in shaping the culture of their environment. 
 
In this thesis, a research has been carried out to examine the importance of teaching areas, 
problems conducting in the area of education, and desires of students in the class of music 
culture. Class teachers from the Vukovarsko-Srijemska county, the first, second and third 
grades of elementary school, took part in the research. Analysis of the results has showed that 
teachers most often perform the curriculum they consider most important. 
 
Keywords: areas of teaching, singing, listening, playing, curriculum 
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1. UVOD 
 
Glazba je sastavni dio čovjekova života. Čovjek je otkrio da mu glazba pruža 
zadovoljstvo, mir, olakšava svakodnevni rad. Možemo reći da je glazba uključena u odgoj i 
obrazovanje otkako je i glazbe, te da se razvojem školstva razvijao i predmet nastave glazbe. 
Tijekom razvoja, predmet glazbene nastave mijenjao je i naziv, od Pjevanja, preko Muzičkog 
i Glazbenog odgoja, do današnjeg naziva, Glazbena kultura.  
Glazba je u nižim razredima osnovne škole idealno područje za snažno poticanje 
pozitivnih emocija, osjećaja pripadnosti i snošljivosti. Nastava glazbene kulture nužno u 
središte pozornosti stavlja učenikovu glazbenu aktivnost. U činu pjevanja, sviranja i slušanja, 
na samome mjestu doživljava se i uči glazba, obogaćuje se učenikov osjećajni svijet i 
izoštruje njegov umjetnički senzibilitet. Cilj nastave glazbe u općeobrazovnoj školi je 
uvođenje učenika u glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih elemenata glazbenog jezika, 
razvijanje glazbene kreativnosti, uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za 
pocjenjivanje glazbe (Nastavni plan i program, 2006:  66). 
U osnovnim školama nastava Glazbene kulture provodi se prema Nastavnom planu i 
programu za osnovnu školu koji je otvorenog modela, te Nacionalnom okvirnom kurikulumu 
koji naglasak stavlja na kompetencije učenika.  
U diplomskom radu Nastavna područja u Glazbenoj kulturi govori se o područjima 
koja se provode u razrednoj nastavi, a to su pjevanje, slušanje glazbe, sviranje i elementi 
glazbene kreativnosti. U teorijskom dijelu ovoga rada opisana su nastavna područja, navedeni 
ciljevi nacionalnog kurikuluma za područje glazbe, te su uspoređeni kurikulumi nastave 
glazbe i nastavna područja u drugim europskim zemljama. U istraživačkom dijelu rada 
prikazani su rezultati istraživanja koje je imalo za cilj istražiti važnost i učestalost provođenja 
glazbenih aktivnosti, probleme prilikom provođenja glazbenih aktivnosti, te želje učenika na 
nastavi glazbene kulture. 
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2. NASTAVA GLAZBE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U HRVATSKOJ 
 
2.1. Povijest nastave glazbe u osnovnim školama 
 
Nastava glazbe mijenjala se kroz povijest u hrvatskom obrazovnom sustavu. 
„Stoljećima jedina i svakako središnja aktivnost u glazbenoj nastavi u općeobrazovnoj školi, 
pjevanje je u ovom stoljeću pomalo dobivalo konkurente: u sviranju, slušanju glazbe, 
glazbenom opismenjavanju, stvaralaštvu i muzikološkim sadržajima“ (Rojko, 1996: 107). 
Glazbeni odgoj se kod nas razvijao sukladno s razvojem školskog sustava, a naš 
školski sustav se uglavnom razvijao pod utjecajem one strane zemlje pod čijom smo vlašću 
bili. Stoga je u 18. i 19. stoljeću naše obrazovanje bilo pod utjecam Austrije (Rojko, 2012). 
Rojko navodi da je pjevanje, kao i posvuda u Europi u doba do Drugog svjetskog rata, bilo 
isključivo u službi crkve.  Tako je pjevanje, koje se svodilo na crkvene pjesme, bilo 
zastupljeno u samostanskim, župnim i katedralnim školama, koje su prve bile naše škole 
(Rojko, 2012: 14). 
Tek se u drugoj polovici 19. stoljeća u općim pučkim školama predviđa pjevanje 
Školskim zakonom iz 1874. godine, a propisano je Školskim zakonom iz 1888. i crkveno i 
svjetovno pjevanje. Iako su se druge zemlje razvijale na glazbeno pedagoškom području, kod 
nas je razvoj bio jako spor. Razvoju je ipak pridonio časopis Smilje 1874.  koji je donio i 
nekoliko pjesmica „udešenih za pjevanje“ (Rojko, 2012: 14). 
Nastavni plan i program za sve narodne i osnovne škole Kraljevine SHS donesen je 
1926. godine. Prema tom programu predmet se zvao Pjevanje te je bio vrlo sličan današnjoj 
nastavi glazbe razredne nastave. Nakon Drugog svjetskog rata nastava glazbe se nije bitno 
razlikovala od one prije rata, a školski predmet se i dalje zvao pjevanje prema planu iz 1944. 
te sljedećim nastavnim planovima i programima (Rojko, 2012). 
U novom nastavnom planu od 1960. predmet se zvao „muzički odgoj“.  Odvijao se po 
tri polusata tjedno u prva četiri razreda i po dva sata u daljnja četiri razreda, a obavljali su ga  
razredni nastavnici odnosno učitelji koji svojim pedagoško-metodičkim obrazovanjem nisu 
bili spremljeni za program glazbenog opismenjavanja. Sljedeći nastavni plan je donesen 1970. 
godine, a predmet se zvao „glazbeni odgoj“ te, iako je uveo po puna dva sata u trećem i 
četvrtom razredu, u sedmom i osmom  razredu glazbeni odgoj se provodio samo jedan sat 
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tjedno. Sljedeća promjena u nastavno planu dogodila se 1984. prema kojoj se predmet nazvao 
Glazbena kultura (Požgaj, 1988). 
Rojko navodi da se sljedeći nastavni plan i program iz 1991./92. koncepcijski ne 
razlikuje bitno od planova i programa koji su mu prethodili, ali da je u prednosti u tome što je 
učitelju davao veću slobodu u izboru pjesama za pjevanje  te je nudio velik broj djela za 
slušanje.  Još jedna promjena dogodila se u školskoj godini 1993./34., kada je u petom i 
šestom razredu oduzet po jedan nastavni sat. Današnji nastavni plan i program iz 2006. godine 
propisuje otvoreni program nastave glazbe. 
 
2.2. Nastava glazbene kulture u osnovnoj školi 
 
Današnja nastava glazbene kulture prema Nastavnom planu i programu (2006: 66) 
temelji se psihološkom i kulturno-estetskom načelu. Prema psihološkom načelu učenici vole 
glazbu i njome se aktivno žele baviti, odnosno svirati i pjevati, a prema kulturno-estetskom 
načelu učenike treba pripremati da bude kompetentan korisnik glazbene kulture i za vrijeme 
školovanja, i nakon školovanja.  
„Cilj nastave glazbe u općeobrazovnoj školi uvođenje je učenika u glazbenu kulturu, 
upoznavanje osnovnih elemenata glazbenog jezika, razvijanje glazbene kreativnosti, 
uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za (kritičko i estetsko) procjenjivanje glazbe“ 
(Nastavni plan i program za osnovu školu, 2006: 66). 
Šulentić- Begić (2015) navodi kako je sadašnji plan i program rezultat Hrvatskog 
nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS-a), te da se od tada u nastavi glazbene kulture 
primjenjuje otvoreni model. Prema nastavnom planu i programu to znači da je učitelj 
slobodan sam birati velik dio nastave, ali i prema mogućnostima i interesima učenika. 
Obvezatni sadržaji su slušanje i upoznavanje svih pojavnih oblika glazbe te određeni popis 
pjesama za slušanje, dok je ostatak popisa samo preporuka i učitelj sam bira pjesme i skladbe 
prema svojim željama i željama učenika (Nastavi plan i program za osnovnu školu, 2006). 
Nastavu glazbene kulture od prvog do trećeg razreda izvodi učitelj, dok već od 
četvrtog razreda nastavu glazbene kulture može izvoditi predmetni nastavnik. Najčešća 
metoda rada bi trebala biti razgovor učitelja u učenicima, a pjesme se uče po sluhu. 
Nastavnim planom i programom (2006: 67) propisane su zadaće prema kojima 
učenike treba:  
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- „upoznati (metodički vođenim slušanjem) s različitim glazbenim djelima, 
- upoznati s osnovnim elementima glazbenog jezika,  
- poticati na samostalnu glazbenu aktivnost (pjevanje, sviranje)“. 
Prema Rojku nastava glazbe treba odgojiti kompetentnog i kritičnog slušatelja i 
poznavatelja glazbe kroz slušanje i upoznavanje glazbenih umjetničkih djela (2012). 
 
2.3. Nastavna područja glazbene kulture u općeobrazovnoj školi 
 
Nastavna područja glazbene kulture od prvog do osmog razreda u osnovnoj školi se 
razlikuju po nazivima i sadržajima. Iz tablice 1  možemo vidjeti nazive nastavnih područja od 
prvog do osmog razreda osnovne škole. Četvrti razred pripada predmetnoj nastavi. Zajedničko 
nastavno područje svim razredima je pjevanje, te slušanje glazbe, iako se područje slušanja od 
četvrtog razreda naziva slušanje i upoznavanje glazbe. 
 
Tablica 1. Nastavna područja u nastavi glazbene kulture po razredima 
RAZREDI NASTAVNA PODRUČJA 
1., 2., 3. Pjevanje Slušanje glazbe Sviranje 
Elementi glazbene 
kreativnosti 
4. Pjevanje 
Slušanje i upoznavanje 
glazbe 
Izvođenje glazbe i 
glazbeno pismo 
Glazbene igre 
5., 6. Pjevanje 
Slušanje i upoznavanje 
glazbe 
Izvođenje glazbe i 
glazbeno pismo 
slobodno, improvizirano 
ritmiziranje, kretanje na 
glazbu, ples i sviranje 
7., 8. Pjevanje 
Slušanje i upoznavanje 
glazbe 
sviranje, stvaralaštvo, 
računalo 
  
 
Svalina ističe nelogičnosti po pitanju nastavnih područja: „Nelogično je to što se 
glazbene igre pojavljuju samo u četvrtom razredu. Budući da je to aktivnost u kojoj rado 
sudjeluju upravo djeca mlađe školske dobi, glazbene igre, ukoliko će se navoditi kao zasebno 
područje, trebaju biti navedene i u programima za prva tri razreda, a ne samo u četvrtom 
razredu. Kod navođenja glazbeno-stvaralačkih aktivnosti u okviru pojedinih područja u 
programu bi trebalo koristiti ujednačenu terminologiju. Naime, u programu za prva tri razreda 
koristi se pojam kreativnost (elementi glazbene kreativnosti), dok se od petog do osmog 
razreda koriste pojmovi improvizacija i stvaralaštvo. Pojmovima improvizacija i stvaralaštvo 
ukazuje se na izvođenje konkretnih aktivnosti, kao što se na to ukazuje i pojmovima pjevanje, 
sviranje i slušanje. Za razliku od toga pojam glazbena kreativnost više upućuje na razvoj 
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sposobnosti, a ne toliko na izvođenje konkretne aktivnosti. Zato je kod razrade pojedinih 
nastavnih područja bolje upotrebljavati pojmove glazbena improvizacija i stvaralaštvo“ 
(Svalina, 2015: 38-39). 
 
2.4. Nastavna područja glazbene kulture u razrednoj nastavi 
 
Program nastave glazbene kulture u prva tri razreda osnovne škole temelji ne na 
glazbenim područjima pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i glazbene kreativnosti (Nastavni 
plan i program za osnovu školu, 2006: 68). 
„Nastavno područje pjevanja razvija osjećaj točne intonacije i ritma, glazbeno 
pamćenje i samopouzdanje. Pjevanje podrazumjeva kontinuirano izvođenje pjesama bez 
obvezatnog zapamćivanja teksta. 
Nastavno područje sviranja razvija osjećaj ritma, metra, precizne koordinacije i 
suradnje. 
Nastavno područje slušanja glazbe razvija sposobnost slušne koncentracije, 
specifikacije sluha (mogućnost prepoznavanja zvukova i boja različitih glasova i glazbala), 
analize odslušanog djela i uspostavlja osnovne estetske kriterije vrjednovanja glazbe. 
Nastavno područje glazbene kreativnosti izoštrava pojedine glazbene sposobnosti 
(intonacija, ritam), razvija senzibilitet za glazbu, potiče maštovitosti glazbenog izraza i 
samopouzdanje pri iznošenju novih ideja.“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 
68). 
 
2.4.1. Pjevanje 
 
Kao najelementarniji, najspontaniji i najprirodniji način glazbenog ponašanja čovjeka, 
pjevanje je ona aktivnost koja ne samo da je u nastavi glazbe oduvijek prisutna nego je toj 
nastavi u najvećem dijelu povijest davala bitan pečat (Rojko, 1996: 107). 
Pjevanje je aktivnost koja se najviše provodi u glazbenoj nastavi na primarnom 
stupnju odgoja i obrazovanja. Nju je moguće i potrebno ostvarivati na tom stupnju jer djeca 
mlađe školske dobi vole pjevati, a učitelji, ukoliko lijepo pjevaju i u stanju su svoje pjevanje 
pratiti na instrumentu (klaviru, sintesajzeru, gitari ili harmonici), mogu je uspješno izvoditi 
(Svalina, 2015: 91). 
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Dobrota navodi kako je cilj aktivnosti pjevanja „usvajanje i izvođenje određene 
pjesme“. „Tako široko postavljen cilj konkretizira se zadacima koji uključuju usvajanje teksta 
i melodije pjesme, razvijanje intonacijskih i ritamskih sposobnosti, razvijanje glazbenog 
pamćenja i sl.“ (2012: 25). 
Prema nastavnom planu i programu zadaća pjevanja je pjevanje kao takvo, a ne samo 
učenje pjesme. Treba postići lijepo, izražajno pjevanje, jasan izgovor i razumijevanje teksta, 
te ostvariti primjerenu glazbenu interpretaciju (NPP, 2006: 67). 
Otvoreni model programa glazbene kulture učiteljima daje slobodu u odabiru pjesama 
koje će učenici pjevati u razredu. Učitelj pri tome mora voditi računa o željama učenika kako 
bi nastava glazbene kulture učenicima bila što zanimljivija i radosnija. Šulentić-Begić (2010) 
navodi da, iako bi trebalo u razredu težiti umjetničkom pjevanju, treba ipak učenike učiti 
lijepom pjevanju, odnosno točnoj intonaciji i jasnoj artikulacij. 
Vidulin-Orbanić i Terezić također govore kako bi izbabrane pjesme trebale biti 
primjerene i težiti kvaliteti interpretacije, odnosno točnosti a ne propjevavanju pjesama bez 
cilja i svrhe, jer to nema svrhe u nastavi glazbe (2011). Otvorenost programa zasniva se na 
povjerenju u učitelja, jer se smatra da je učitelj, odnosno učiteljica kompetentan glazbeni 
stručnjak koji će najbolje prosuditi što je moguće ostvariti u jednom satu, a da to ima 
konkretan smisao i trajnu vrijednost za učenike  (Vidulin-Orbanić, 2011: 114). 
Opseg glasa djece u nižim razredima c¹-c², a često djeca imaju opseg i do d² ili e². 
Prema tome bi osim želja učenika i učitelja trebali voditi računa o predispozicijama učenika 
prilikom odabira pjesama za nastavu (Dobrota, 2012).  Učenici u razrednoj nastavi ne uče 
glazbeno pismo i ne pjevaju po notama, već pjesme uče po sluhu. Vidulin-Orbanić i Terzić 
navode postupak učenja pjesme po sluhu: 
1. stvaranje raspoloženja za novu pjesmu; 
2. doživljaj pjesme; 
3. usvajanje pjesme; 
4. analiza pjesme; 
5. glazbena interpretacija (2011: 146). 
U nižim razredima narodne pjesme pjevaju se u velikom broju, a nešto manje pjevaju 
se „umjetničke“. Među tim pjesmama nalaze se prigodne, domoljubne, dječje, izviđačke i 
druge pjesme koje su različite kvalitete (Rojko, 1996). 
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 Rojko navodi tri osnovna razloga zašto pjevati: 
- “usvajanje određenog broja pjesama – najvećim dijelom narodnih,  
- njegovanje dječjeg glasa i  
- prirodna težnja čovjeka za pjevanjem.“ (1996: 111) 
„U činu pjevanja (bilo koje dobre i primjerene skladbe), na licu se mjesta doživljava i 
uči glazba, obogaćuje učenikov osjećajni svijet i izoštruje njegov umjetnički senzibilitet“ 
(Rojko, 2005: 13). 
 
2.4.2. Sviranje 
 
U osnovnoj školi sviranje se provodi u nastavi kao nastavno područje (koje nije 
obvezatno) i može se provoditi kao izvannastavna aktivnost u sklopu nekog ansambla ili 
orkestra. Sviranje u razredu se provodi prema nastavnom planu i programu prema kojem 
sviranje razvija osjećaj ritma, metra, precizne koordinacije i suradnje (2006). 
Sviranje se postupno počelo uvoditi tek počekom 20. stoljeća, a poseban značaj 
sviranju i razvoju instrumentarija za osnovu školu dali su Jugendbewegung i Carl Orff. Orff je 
kao polazište koristi prirodne instrumente, odnosno tjelesni pokret, a njemu je dodao i 
različite zvečke, bubnjeve i udaraljke (Rojko, 1996). 
U hrvatske općeobrazovne škole sviranje je po prvi puta uvedeno 1958. godine 
nastavnim programom. U programu se navodi kao razlog lakše i potpunije shvaćanje glazbe i 
uvođenje radosti u razredu (Svalina, 2015). 
Rojko smatra da sviranje u školi nema nikakvu umjetničku vrijednost te navodi tri 
razloga za to razmišljanje: „dostupni instrumenti, njihov slab kvalitet, te nedostatak vremena 
za vježbanje“ (2012: 63). Dobrota pak smatra da je uvođenje sviranja opravdano, ali se ne 
osvrće na umjetničku vrijednost nego na želje učenika: „Uvođenje aktivnosti sviranja u 
glazbenu nastavu rane školske dobi opravdano je i psihološkim i glazbenim razlozima jer se 
radi o aktivnosti koju učenici vole i koja nastavu čini raznolikom, a koja ujedno razvija 
njihove ritamske sposobnosti“ (2012: 28). Rojko dolazi do zaključka da je jedini pravi razlog 
uvođenja sviranja što dijete želi svirati i sudjelovati u sviranju (1996). 
Kao što je i Rojko istaknuo, jedan od većih problema prilikom izvođenja nastave 
sviranja su dostupni instrumenti. Taj problem ističe i Dobrota (2012) te govori kako su naše 
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škole loše opremljene instrumentima, na čemu je potrebno poraditi. Dobrota ističe još jedan 
problem koji je prisutan u nastavi sviranja, a to su kompetencije učitelja. Velik broj učitelja 
nije osposobljen ili nije dovoljno osposobljen za nastavu sviranja. 
Sviranje se u prvim trima razredima osnovne škole realizira na instrumentima 
školskog instrumentarija, koji uključuje ritamske i melodijske udaraljke. Prema materijalu od 
kojega su izrađene ritamske se udaraljke dijele u tri skupine: 
1. drvene ritamske udaraljke (kastanjete, štapići, zvčeka, mali drveni bubanj) 
2. metalne ritamske udaraljke (trokutići, činela, praporci, tamburin ili def) 
3. ritamske udaraljke s kožnom opnom (veliki i mali bubanj). 
Melodijske udaraljke dijele se u dvije skupine: 
1. melodijske udaraljke s metalnim pločicama (metalofon) 
2. melodijske udaraljke s drvenim pločicama (ksilofon)  (Dobrota prema Njirić, 2001, 
27-34) 
U posljednje vrijeme u školi se postupno, i to sve masovnije, pojavljuju različite vrste 
tzv. sintesajzera (Rojko, 1996: 131). 
U primarnom odgoju i obrazovanju sviranje mogu provoditi oni učitelji koji posjeduju 
posebna glazbena znanja i vještine. Ako su suvislo izvedive takve su aktivnosti dobrodošle, 
no učitelji trebaju imati na umu da prema važećem nastavnom programu njihovo izvođenje 
nije obvezno (Svalina, 2015: 93). 
 
2.4.3. Slušanje glazbe 
 
Slušanje glazbe je jedini obvezni dio nastavnog sadržaja pa mu tako priprada i 
središnje mjesto u nastavi glazbene kulture u osnovnoj  školi. Slušanje je jedno od najmlađih 
područja u nastavi glazbe u osnovnoj školi. Prvi puta se pojavljuje u nastavnom programu 
1950. godine kao preporuka, ali je tek program iz 1972. godine donio konkretnije upute i 
popis djela za slušanje (Rojko, 2012). 
Prema Nastavnom planu i programu, slušanje glazbe razvija sposobnost slušne 
koncentracije, specifikacije sluha (mogućnost prepoznavanja zvukova i boja različitih glasova 
i glazbala), analize odslušanog djela i uspostavlja osnovne estetske kriterije vrjednovanja 
glazbe (2006). Rojko (1996) ističe da je cilj slušanja upoznavanje glazbe i razvoj glazbenog 
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ukusa, a sadržaj glazbeno umjetničko djelo, a Dobrota (2012) da se cilj glazbene nastave 
(izgrađivanje kriterija za vrednovanje glazbe različite stilske provenijencije) najbolje može 
ostvariti slušanjem vrijednih glazbenih ostvarenja/djela. 
Prema otvorenom modelu plana i programa učitelj ima slobodu odabira pjesama za 
nastavu. Dužan je odraditi u nastavi samo naznačene pjesme, te upoznati učenike sa svim 
pojavnim oblicima glazbe: od umjetničke, preko narodne, do jazza i popularnih žanrova svih 
vrsta. Učitelj ostatak popisa treba shvatiti kao preporuku. Također, slobodan je i u odabiru 
primjera za određenu nastavnu jedinicu u kojima se nastavni rad temelji na slušanju glazbe 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 
Cilj slušanja mogli bismo definirati kao upoznavanje umjetničkih i narodnih skladbi. I 
ovdje se cilj konkretizira zadacima, kao što su slušno percipiranje glazbenoizražajnih 
sastavnica skladbe, razvoj glazbenog pamćenja i sl. 
Skladbe za slušanje u razrednoj nastavi dijele se u tri skupine:  
1. vokalno-instrumentalne skladbe 
2. instrumentalne skladbe 
3. glazbene priče (Dobrota prema Njirić, ibid., 49) 
Slušanje glazbe mora biti aktivno, pa prema tome učitelj mora pronaći način kojim će 
glazbeno dijelo privući učenikovu pažnju (Požgaj, 1988). Učenici se prilikom aktivnog 
slušanja služe isključivo sluhom, te im je potrebno zadati zadatke prije slušanja skladbe koji 
će im pomoći pri snalaženju u glazbenom djelu te pri usmjeravanju pozornosti bitnim 
glazbeno izražajnim sastavnicama glazbenog djela (Dobrota, 2012). Rojko ističe: „Naš je 
zadatak da pomognemo učenicima u tome, da ih naučimo kako slušati i što slušati. Umjesto 
praznih priča o „stvaranju raspoloženja“ učenicima treba prije slušanja dati jasne zadatke u 
vezi sa slušanjem: što treba slušati u skladbi. Zadaci mogu biti jednostavni -  od opažanja 
izvođača (instrumenata, glasova, ansambla), preko praćenja teme i njezinih preobrazbi, ritma, 
tempa, dinamike, itd., do vrlo kompleksnih, kao što je, recimo, opaženje složenijih glazbenih 
oblika“ (1996: 151). 
Šulentić Begić (2010) navodi da je skladbe potrebno slušati više puta na jednom satu 
za pravi doživljaj, razumijevanje i upamćivanje. Govori kako je potrebno pripremiti učenike 
za slušanje glazbe zadavanjem zadataka koji su prilagođeni dobi učenika. Osim zadataka, 
između slušanja je potrebno voditi razgovor o uočenome u skladbi te motivirati učenike za 
sljedeće slušanje. 
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Prema Rojku (1996) dužnost učitelja je uputiti učenike u glazbu kao takvu i omogućiti 
im da osjete ljepotu koja leži u glazbi samoj, a ne u asocijacijama, slikama, zamišljanjima. 
Također navodi i da se samo slušanjem može upoznati velika glazba, te se samo slušanjem 
može razviti glazbeni ukus i kritičan odnos prema glazbi.  
 
2.4.4 Elementi glazbene kreativnosti 
 
Nastavno područje elementi glazbene kreativnosti u literaturi se spominje kao dječje 
stvaralaštvo. U naše osnovne škole ono se prvi put spominje u nastavnom programu iz 1951. 
godine. Prema tom programu može se zaključiti da je riječ o pokušajima da učenici 
„komponiraju“.  Opširnije se opisuje u Nacrtu nastavnog plana i programa iz 1958. godine. U 
tom se programu navodi da stvaralački rad kod djeteta razvija svijest o osobnoj vrijednosti i 
čini nastavu privlačnijom (Rojko, 1996). 
Nastavno područje glazbene kreativnosti nije obvezno. Glazbena kreativnost prema 
Nastavnom planu i programu izoštrava pojedine glazbene sposobnosti (intonacija, ritam), 
razvija senzibilitet za glazbu, potiče maštovitost glazbenog izraza i samopouzdanje pri 
iznošenju novih ideja (2006: 68). U razrednoj nastavi to će područje provoditi učitelji koji 
imaju dodatna glazbena znanja i vještine, odnosno oni koji smatraju da su dovoljno 
obrazovani za takav rad (Svalina, 2015). 
Prema Orffu, smisao stvaralaštva je radost otkrivanja novoga koji ima spoznajnu 
vrijednost. Rojko govori da stvaralaštvo znači stvaranje nečeg novoga poput novog 
umjetničkog djela. Navodi i da su u glazbenoj literaturi termini kreativnost, stvaralaštvo i 
improvizacija sinonimi, te da je originalnost osnovna značajka stvaralaštva (2012). Osim toga, 
ističe da su za kreativan rad potrebni određeni uvjeti poput primjerene socijalne klime, 
ekonomsko-administrativnih uvjeta, istraživačke navike i svakodnevnog rada u uvjetima koji 
ne sputavaju stvaralaštvo (2012: 97). 
Neki su autori grupirali oblike dječjeg stvaralaštva. Požgaj (1988) navodi oblike rada 
na oslobađanju i razvijanju dječjeg glazbenog izražavanja: 
1. Igra s ritmovima 
a) ritmiziranje govorenih fraza 
b) ritmička pitanja i odgovori 
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2. Igra melodiziranja 
3. Melodizirana „pitanja i odgovori“ 
a) pjevani dijalog 
b) svirani dijalog. 
Njirić je svrstao postupke u dječjem stvaranju glazbe u sljedeće skupine: 
1. oponašanje zvukova 
2. izmišljanje teksta i njegovo ritmiziranje 
3. stvaranje ritamske pratnje popijevkama i ritamskih cjelina neovisno o tekstu 
4. melodijske improvizacije (prema Dobroti god: 32-33, Njirić 37-46). 
Rojko u svom kritičkom razmatranju dječjeg glazbenog stvaralaštva kao jedine prave 
razloge za provođenje glazbenog stvaralaštva u nastavi navodi sljedeće: samostalno stvaranje 
glazbenih formi pridonosi shvaćanju velikih djela u takvim formama; razvijanje sposobnosti 
oblikovanja i sposobnosti improvizacije, razvijenje osjećaja za zakonitosti glazbenog kretanja, 
tj. smisao za ritamsko i melodijsko kretanje, smisao za frazu, za oblik; razvijanje smisla za 
adekvatno ritmiziranje i melodijsko oblikovanje odabranog teksta; doživljaj nastajanje glazbe 
(učenik će „zaviriti u radionicu umjetnika“); razvijanje kreativnih glazbenih sposobnosti u 
stvaranju vlastitih melodija; spoznaja kako je glazbeno stvaranje moguće i u mnogo 
jednostavnijim formama; razvijanje smisla za melodijsku i ritamsku improvizaciju; razvijanje 
kritičnosti prema vlastitim glazbenim tvorevinama  (Rojko, 1996: 192). 
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3. KURIKULUM 
 
Pojam kurikulum još uvijek nema jedinstveno značenje, iako su pisani mnogi 
znanstveni i stručni radovi, te se vodile rasprave o njegovoj filozofiji. Značenje riječi 
kurikulum (curriculum) latinskog je porijekla i označava tijek, slijed (osnovnog planiranog i 
programiranog događaja) i opisuje relativno optimalan put djelovanja i dolaska do nekog cilja 
(Skupinjak: 2011: 307). 
Nastavni plan i program nije isto što i kurikulum. Nastavni plan i program je dio 
kurikuluma, odnosno njegova sastavnica. Plan i program je više nalik školskom kurikulumu u 
kojem možemo pronaći nastavne predmete (Skupinjak, 2011). Svalina navodi da se 
kurikulumom definiraju ciljevi odgoja i obrazovanja koji trebaju biti mjerljivi (2015). 
Baranović (2006) govori da, iako postoje razlike između kurikuluma drugih zemalja, 
kurikulum je gotovo u svim zemljama okvirni dokument koji definira što i kako će se 
poučavati i učiti u obrazovanju, te koji će se  odgojno-obrazovni ishodi postići takvim 
obrazovanjem. Razvojem teorije kurikuluma govori se o više vrsta kurikuluma, a to su 
otvoreni i zatvoreni kurikulum, skriveni kurikulum, kurikulum usmjeren na dijete, kurikulum 
usmjeren na nastavne predmete, te drugi (Matijević, 2010). 
Nastavni kurikulum u ovom kontekstu predstavlja projekt ili pedagoški dokument koji 
su pripremili i izradili esperti za određeno nastavno područje, a u kojem su konkretizirani 
nastavni ciljevi, opisani uvjeti i oprema koji su potrebni za ostvarivanje tih ciljeva, te 
planirani modeli za praćenje i evaluaciju (Matijević, 2010: 4). 
 
 
3.1. Hrvatski nacionalni kurikulum 
 
U Hrvatskoj se prvo upotrebljavao Nastavni plan i program. Hrvatski nacionalni 
kurikulum je donesen relativno kasno. Nastao je kao rezultat težnje unapređenja odgoja i 
obrazovanja u Hrvatskoj. Kurikulum je trebao dati smjernice kojima će se ostvarivati 
promjene u odgojno-obrazovnom sustavu i na temelju kojeg će se izrađivati školski i 
predmetni kurikulumi te nastavni planovi (Svalina, 2015). 
Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obrazovanje u osnovnoj i 
srednjoj školi donesen je 2010. godine. On je temeljni dokument u kojemu su prikazane 
sastavnice kurikulumskoga sustava: vrijednosti, ciljevi, načela, sadržaj i opći ciljevi odgojno-
obrazovnih područja, vrjednovanje učeničkih postignuća te vrjednovanje i samovrjednovanje 
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ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma. Središnji dio Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma 
čine učenička postignuća za odgojnoobrazovna područja, razrađena po odgojno-obrazovnim 
ciklusima te opisi i ciljevi međupredmetnih tema koje su usmjerene na razvijanje ključnih 
učeničkih kompetencija (Nacionalni okvirni kurikulum, 2010: 11). 
Temeljne su sastavnice Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma: 
 društveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti 
 ciljevi koji izražavaju očekivana učenička postignuća tijekom odgoja i 
obrazovanja odgovarajući na pitanja: koja znanja svaki učenik treba usvojiti te 
koje vještine, sposobnosti i stavove treba razviti 
 načela kao smjernice odgojno-obrazovne djelatnosti 
 metode, sredstva i oblici rada 
 odgojno-obrazovna područja kao temeljni sadržaj 
 ocjenjivanje i vrjednovanje učeničkih postignuća i škole (NOK, 2010: 14). 
Nastava glazbe se u Nacionalnom okvirnom kurikulumu nalazi pod nazivom Glazbena  
kultura i umjetnost pod Umjetničkim područjem. 
 
 
3.2. Umjetničko područje  u Nacionalnom okvirnom kurikulumu 
 
Umjetničko područje sastoji se od vizualne umjetnosti i dizajna, glazbene kulture i 
umjetnosti, filmske i medijske kulture i umjetnosti, dramske kulture i umjetnosti te umjetnosti 
pokreta i plesa. 
Svrha umjetničkoga područja je osposobiti učenike za razumijevanje umjetnosti i za 
aktivan odgovor na umjetnosti svojim sudjelovanjem, zatim za učenje različitih umjetničkih 
sadržaja i razumijevanje sebe i svijeta pomoću umjetničkih djela i medija te za izražavanje 
osjećaja, iskustava, ideja i stavova umjetničkim aktivnostima i stvaralaštvom (NOK, 2010: 
152). 
Iz tablice 2 možemo vidjeti ciljeve odgojno-obrazovnog područja umjetničkog 
područja u prvom odgojno-obrazovnom ciklusu (od prvog do četvrtog razreda osnovne škole). 
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Tablica 2.: Prikaz odgojno-obrazovnih ciljeva umjetničkog područja područja (NOK, 2010) 
 
ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI  
Učenici će: 
 razviti zanimanje, estetsko iskustvo i osjetljivost te kritičnost za vizualnu, glazbenu, filmsku, 
medijsku, govornu, dramsku i plesnu umjetnost i izražavanje 
 usvojiti temeljna znanja i pozitivan odnos prema hrvatskoj kulturi i kulturama drugih naroda, 
prema kulturnoj i prirodnoj baštini te univerzalnim humanističkim vrijednostima 
 upoznati i vrjednovati umjetnička djela različitih stilskih razdoblja 
 uočiti zakonitost razvoja umjetničkoga izraza u međupovezanosti s razvojem povijesnoga 
slijeda, filozofske misli i znanosti 
 steći osnove pismenosti u svim umjetničkim područjima 
 razviti komunikacijske vještine putem umjetničkoga izraza izraziti i oblikovati ideje, osjećaje, 
doživljaje i iskustva u svim umjetničkim područjima i 
 oblicima te pritom osjetiti zadovoljstvo stvaranja 
 upoznati, rabiti i vrjednovati različite izvore podataka, medije, tehnološke postupke i 
 načine izražavanja za oblikovanje i predstavljanje umjetničkih iskaza 
 istraživati različite materijale, sredstva i sadržaje umjetničkoga izraza 
 steći razumijevanje i osobnu odgovornost za stvaralački proces te moći kritički 
 procijeniti vlastiti izraz i iskaz drugih 
 razviti samopoštovanje, samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima te mogućnostima 
njihova razvoja stvaralačkim aktivnostima 
 razviti opažanje pomoću više osjetila, koncentraciju, sklonosti, radoznalost, spontanost, 
samostalnost i društvene vještine te, na temelju toga, razvijati individualnost i samosvojnost i 
želju za cjeloživotnim učenjem 
 razviti praktično-radne vještine i kulturu rada samostalnim i skupnima oblicima umjetničkih 
aktivnosti i učeničkoga stvaralaštva, što će moći primijeniti u svakodnevnomu životu 
 razviti suradničke odnose i empatiju u zajedničkim aktivnostima i stvaralačkomu radu s 
vršnjacima, naročito onima s posebnim potrebama 
 razviti pozitivan stav i skrb za estetiku i kulturu životne okoline te aktivno sudjelovati u 
kulturnomu životu zajednice. 
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Tablica 3.: Očekivana učenička postignuća u prvom ciklusu obrazovanja za Glazbenu kulturu i umjetnost 
(NOK, 2010) 
1. Opažanje, doživljavanje i prihvaćanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva (percepcija i recepcija) 
- promatrati, uočiti i razlikovati umjetnički lijepo i vrijedno u prirodnom okružju i 
       glazbenomu djelu te postupno proširivati opseg opažajnoga perceptivnoga        iskustva 
- izraziti svoje osjećaje, doživljaje, stavove na sinkretski i cjelovit način raznovrsnim 
      umjetničkim oblicima i postupcima 
- pokazati koncentraciju i pamćenje (memoriju) tijekom opažanja 
- opisati vlastiti doživljaj glazbenoga djela 
- usvojiti temeljne pretpostavke i mjerila za razvoj pozitivnog stava o glazbenoj umjetnosti. 
2. Ovladavanje sastavnicama glazbene umjetnosti i stvaralaštva 
Učenici će: 
- razlikovati osnovne sastavnice glazbenoga izraza (glasno-tiho, brzo-sporo, dubokovisoko, 
        vokalno-instrumentalno) 
- uočiti glazbene cjeline koje se ponavljaju i koje se suprotstavljaju 
- zapaziti i iskazati jednostavne metro-ritamske obrasce 
-  pjevanjem i sviranjem upoznati specifičnosti glazbenoga jezika i pisma 
- upoznati glazbala po zvuku i izgledu. 
3. Sudjelovanje u glazbenim aktivnostima te izražavanje glazbenom umjetnošću i stvaralaštvom 
Učenici će: 
- izražavati se kreativno putem što više osjetila (vokalno, slušno, motorički, vizualno,  digitalno) 
-  izraziti svoje ideje, osjećaje i doživljaje glazbenom aktivnošću 
- samostalno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke 
-  upoznati osnove glazbene pismenosti 
- pokazati zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i stvaralaštvu 
glazbenim aktivnostima jačati samopoštovanje i vježbati samokontrolu.  
4. Komunikacija, socijalizacija i suradnja glazbenim doživljajem i izrazom 
Učenici će: 
- surađivati s drugima, pogotovo s učenicima s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju 
- učiti dijeliti odgovornost i vježbati ustrajnost pri glazbenim aktivnostima 
-  izraziti pripadnost, zajedništvo, suživot i snošljivost glazbenim aktivnostima. 
5. Razumijevanje i vrjednovanje glazbene umjetnosti i stvaralaštva 
Učenici će: 
- opisati vlastiti doživljaj glazbenoga djela i usporediti ga s drugima 
- razlikovati i vrjednovati umjetnički lijepo i vrijedno glazbeno izražavanje 
- iskazati samokritičnost prema vlastitomu glazbenomu stvaralaštvu, jednako u stvaranju i 
izvođenju 
-  usavršavati sposobnosti afirmativnog izražavanja i stvaralačke kritike pri vrjednovanju vlastitih 
ostvarenja i ostvarenja drugih. 
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4. NASTAVNA PODRUČJA U KURIKULUMIMA DRUGIH ZEMALJA 
 
4.1. Nizozemska 
 
Primarno obrazovanje u Nizozemskoj se provodi  između četvrte i dvanaeste godine. 
Učenici idu u osnovnu školu (basic school) koja je podjeljena po grupama. Škola ima 8 grupa, 
odnosno 8 razreda. Škola je obvezna od grupe 2 (5 godina), ali gotovo sva djeca kreću u školu 
sa 4 godine u grupu jedan (predškola). Srednjoškolsko obrazovanje traje  od 12 do 16 godina i 
obvezno je. 
 Glazbeno se obrazovanje ne može smatrati izoliranim predmetom. U Nizozemskoj 
se glazbeno obrazovanje treba sagledati u općem kontekstu obrazovanja u umjetnosti i kulturi. 
Kultura i škola imaju za cilj upoznati učenike s umjetnošću i kulturnom baštinom. To će 
proširiti uvid i aktivirati kreativne talente. Kako bi to pružilo, ministarstvo radi zajedno s 
lokalnim i regionalnim vladama, kulturnim institucijama i obrazovnim organizacijama. 
Nacionalna se vlast koncentrira na strukturne odredbe za škole, nastavnike i učenike, razvoj 
znanja i komunikaciju o kulturnom obrazovanju. 
Prema cilju glazbenog kurikuluma broj 54: učenici uče kako koristiti sliku, glazbu, 
jezik , igru i pokrete, kako bi izrazili svoje osjećaje i iskustva i komunicirali putem istih. 
Nastavna područja u nastavi glazbe su:  
- pjevanje (singing) 
- slušanje (listening) 
- glazbeno stvaralaštvo /stvaranje glazbe (music making) 
- notni zapis (music notation) 
- pokret (movement) 
U sljedećim tablicama možemo vidjeti prikaz sadržaja po grupama (odnosno godinama)  
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Tablica 4.: prikaz sadržaja nastavnog područja Pjevanje 
Grupa 3 i 4 
(6 i 7 godina) 
Grupa 5 i 6 
(8 i 9 godina) 
- skladne , kratke i ritmički jednostavne 
pjesme povezane s određenom temom 
- pjesme s tonskim rasponom od c-c 
- druge različite, mjere, 
- jednostavne strukture sa ponavljajućim 
tekstom i melodijom 
- pjevanje uz CD 
- posebna pažnja na artikulaciju i intonaciju 
 
- skladna, homofona i polifonijska glazba 
(kanoni), pripjevi opet povezani sa 
određenom temom, 
- c-d 
- iz vlastite i drugih država 
- ritmički kompliciranije i glazbeno 
izazovnije 
- kompleksnije strukture s ponavljanjima, 
kontrastima i izmjenama u tekstu i 
melodiji 
- pjevanje uz CD 
- artikulacija i intonacija 
 
Tablica 5.: prikaz sadržaja nastavnog područja Slušanje 
Grupa 3 i 4 
(6 i 7 godina) 
Grupa 5 i 6 
(8 i 9 godina) 
- značajna glazba različitih stilova, perioda , 
i kultura povezana za određenu temu, 
kratki fragmenti 
- glazba ima značajniji smisao 
- ima jasnu strukturu,  
- ima ponavljanje i alternacija/ izmjene 
- glazba dobiva karakter 
 
- značajna glazba iz različitih kultura, 
stilova i perioda, povezena s određenom 
temom (krakti i drugi fragmenti) 
- glazba ima još značajniji smisao 
- pored glavnih značajki forme 
(ponavljanje, kontrasta i varijacije,) 
uključuju se detalji kao motiv, tema i 
faza. 
- glazbeno stvaralaštvo 
  
Tablica 6.: prikaz sadržaja nastavnog područja Glazbeno stvaralaštvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupa 3 i 4 
(6 i 7 godina) 
Grupa 5 i 6 
(8 i 9 godina) 
- sviranje kratkih komada sa zvukom 
uključujući pauzu, prezentirajući značajne 
situacije 
- udaranje tempa i ritma uz pjesme, sviranje 
tempa i ritma 
- sviranje kontrasta: tiho i glasno, brzo i 
sporo, visoko i nisko  
- eksperimetiranje s bojom zvuka i  
načinima sviranja 
- sviranje djelova sa ponavljanjima i 
kontrastima 
 
- sviranje kratkih komada sa zvukom 
uključujući pauzu i razvoj prezentirajući 
značajne događaje 
- sviranje tempa , ritma i jednostavnih 
ritmičkih struktura uz pjesmu 
- sviranje kontrasta: tiho i glasno, brzo i 
sporo, visoko i nisko  
- eksperimetiranje s bojom zvuka i  
načinima sviranja koja odgovaraju  
određenom instrumentu 
- skladanje i sviranje dijelova sa: 
elementima glazbe, ponavljanje, 
kontrasti motivi i teme, faze, i tehnikama 
jeke, imitiranje i ostinato 
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Tablica 7.: prikaz sadržaja nastavnog područja Notni zapis 
Grupa 3 i 4 
(6 i 7 godina) 
Grupa 5 i 6 
(8 i 9 godina) 
- notni zapis i sviranje zvukova iz različitih 
izvora (triangl, flauta i kastanjete) 
- grafičko notiranje i sviranje, kratko –
dugo, visoki- niski zvukovi 
- grafička notacija ponavljanja i kontrasta 
- skladanje zvučnih zapisa od približno 
minute 
- grafičko notiranje i sviranje, kratko –
dugo, visoko- nisko  
- skladanje razvijenijih zvučnih zapisa 
trajanja približno minutu 
- uvod u osnovne principe tradicionalne 
notacije 
- sviranje jednostavnih ritmova sa 
četvrtinkama, polovinkama i cijelim 
notama 
 
 
Tablica 8.: prikaz sadržaja nastavnog područja Pokret 
Grupa 3 i 4 
(6 i 7 godina) 
Grupa 5 i 6 
(8 i 9 godina) 
- ples kao posljedica slušanja glazbe 
- izražavanje glazbenih aspekata u 
značajnim situacijama u pokretu pri 
slušanju 
- izražavanje glazbene forme (pjesme i 
dijelova pjesme) sa pokretima i gestama 
- izražavanje glazbenih aspekata u 
značajnim situacijama u pokretu pri 
slušanju 
- pokreti i gestre prilikom: ponavljanja i 
kontrasta, motiva tema i faza, te tehnika 
jeke imitacije i ostinata 
 
 
4.2. Slovenija 
 
Osnovnoškolsko obrazovanje (basic school)  u Sloveniji traje od šeste do četrnaeste 
godine. Devetogodišnje obrazovanje podijeljeno je u trogodišnje cikluse. Nastava se odvija 
pod nazivom Glasbena vzgoja (glazbeni odgoj). Glazba u osnovnoškolskom kurikulumu je 
planirana kroz ciljeve i procese razvoja, osnovne  glazbene aktivnosti su: 
- izvođenje 
- stvaranje  
- slušanje. 
Postignuća u ta tri osnovna područja glazbene edukacije se pokazuju kroz 
učenje/razumijevanje izabranih glazbenih struktura, razvoj glazbenih sposobnosti, vještina i 
znanja određene silabusom za različite razrede. Obvezni dio kulturalnog života svake osnovne 
škole je školski zbor čiji  je silabus uključen u prošireni okvir rada. 
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Prema Slovenskom kurikulumu glazbena edukacija u osnovnim školama pruža 
učenicima osnovno iskustvo za selektivan i aktivan pristup glazbi  koji nude mediji i glazbeni 
događaji; sudjelovanje u zborovima i drugim aktivnostima za daljnju edukaciju koja stimulira 
dublje zanimanje za glazbu ili istraživanje ili profesija koja uključuje glazbu.  Glazbeni život 
u školi mora ići ruku pod ruku sa kulturalnom atmosferom i kreirati zdravu glazbenu okolinu.  
Sa svojom otvorenošću i glazbenim jezikom glazba donosi drukčiju, opušteniju komunikaciju 
u školski rad.  Njen kompleksni sprektar aktivnosti i sadržaja doprinosi općenitom i 
glazbenom razvoju učenika. Priroda glazbene edukacije omogućuje emocionalni, 
psihomotorički, kongitivni, estetski i psihosocijani razvoj.  
Prema tablici 9 vidimo raspored obveznih sati po svakom razredu te operativnih 
ciljeva po pojedinim ciklusima. 
Tablica 9.: Glazbeni odgoj po godinama i satima 
Operativni ciljevi po pojedinim 
ciklusima 
Godine Razred Obvezni sati 
glazbenog 
odgoja tjedno 
 Izborna 
nastava 
Od igre i glazbenog doživljaja do 
glazbenih iskustava 
 
6 1 2   
7 2 2   
8 3 2   
Od glazbenih iskustava do 
razumijevanja osnovnih elemenata 
izražavanja, karakteristika i 
glazbeno-kulutrne okoline 
 
9 4 1.5   
10 5 1.5   
11 6 1   
Od glazbenih iskustava do 
razumijevanja glazbe i njenog 
razvoja 
 
12 7 1 1 
13 8 1 1 
14 9 1 1 
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U tablici 10.  možemo ukratko vidjeti zadatke nastavnih područja prema glazbenom 
kurikulumu. 
Tablica 10.: Zadatci nastavnih područja u Glazbenom odgoju 
Izvođenje: 
- pjevanje pjesama i drugih glazbenih sadržaja (pjesme, instrumentalna glazba, ritmički 
tekstovi) 
- sviranje instrumenata, improvizacija , narodni instrumenti i Orffov    instrumentarij, 
električni instrumenit       
- ritmička artikulacija tekstova 
Stvaralaštvo: 
- stvaranje i suradnja u stvaralaštvu glazbenih sadržaja (improvizacija, kompozicija 
pripadajućih i jednostavnih glazbenih oblika 
- interpretacija vokalnih, instrumentalnih, i vokalno-instrumentalnih djela 
- kreativno izražavanje glazbenog iskustva i ideja kroz medije (umjetnost, ples i riječi) 
Slušanje: 
- doživljaj, analiziranje i kombinirano slušanje glazbenih djela svih stilova i žanrova u 
vokalno, instrumentalnoj i vokalno-instrumentalnoj glazbi 
 
Izvođenje uključuje pjevanje, sviranje instrumenata, ritmičku artikulaciju teksta i 
izražavanje kroz pokrete. Izvođenje je ključna glazbena aktivnost koja omogućuje razvoj 
glazbenih sposobnosti i vještina. Učenici postupno razvijaju interes i pozitivne osjećaje ka 
glazbi i inteziviraju glazbene vrijednosti.  Na osnovu toga oni prikupljaju glazbeno iskustvo, 
oblikuju glazbene koncepte i poboljšavaju kvalitetu svojih nastupa.  
Cilj nastupanja je iskusiti i estetski prikazati glazbene sadržaje. Učenikova preciznost 
u ritmu se poboljšava kao i sposobnost interpretiranja pjesme. Iskustvo u nastupanju vodi 
dubljem proživljavanju i usvajanju glazbenih parametara eksperesije i forme. Sviranje 
instrumenata stimuliraju razvoj glazbenih i motoričkih sposobnosti kao i vještina nastupanja. 
Sviranjem improvizirane ili pisane glazbene kompozicije učenici otkrivaju glavne glazbene 
koncepte uključujući trajanje, dinamiku, tempo , formu itd. 
Kod slušanja učitelj izabire program koji stimulira učenikovu pozornost i percepciju.  
Izbor skladbi uključuje primjere različitih ansambala, svih tipove i žanrova glazbe. Procedura 
slušanja uključuje pravilnu motivaciju, adekvatno trajanje pozornosti  i povratnu informaciju 
koju kreativno izražavaju učenici. Takva procedura sprječava pasivnost i upoznaje učenika s 
bogatstvom glazbenih djela. U procesu učenja koji vodi učitelj, učenici razvijaju pozornost i 
osjetljivost za zvuk okoline, pamćenje, estetsku percepciju i evaluaciju glazbe i sposobnost 
kreativne interakcije s glazbenim djelima. U izboru primjera za aktvnost slušanja učitelj treba 
uzeti u obzir umjetničku vrijednost djela, kao i učenikove glazbene razvojne karakteristike. 
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Slušajući skladbu učenici identificiraju i analiziraju je li vokalna ili instrumentalna, 
individualne glasove, instrumente, ansamble, tempo, dinamiku, melodiju, oblik.   
Kreativnost je aktivna metoda učenja razvijena u svim glazbenim aktivnostima 
uključujući novo glazbeno iskustvo i znanje. Kroz ovu kreativnu metodu učenja učenici 
otkrivaju pravila glazbenoga jezika (razviti glazbene sposobnosti, vještine i znanje) i 
uspostaviti posliestetsku komunikaciju. S kreativnim aktivnostima učenici razvijaju glazbeno 
razmišljanje i uspostavljaju kreativan stav prema glazbi. Stvaranje na svim razinama i u svim 
smjerovima glazbene edukacije je neophodno jer pomaže uspostavljanju osjećajnog i 
kritičkog stava prema okruženju učenja/učenju. 
 
4.3. Engleska 
 
Nastava glazbe se u Engleskoj provodi u sklopu predmeta Glazba (Music). Nastavu 
izvodi učitelj razredne nastave. Školski sustav u Engleskoj je podijeljen u četiri stupnja: 
1. predobvezatni stupanj (key stage 1) – od treće do pete godine 
2. primarni stupanj (key stage 2) – od pete do jedanaeste godine 
3. niži sekundarni stupanj (key stage 3) – od 11.  do 16. godine 
4. viši sekundarni stupanj (key stage 4) – od 16. do 18. godine.  
Nastavni sadržaji prema engleskom kurikulumu su: 
- nadzor zvuka pjevanjem i sviranjem 
- stvaranje i razvijanje glazbenih ideja 
- reagiranje i slušanje 
- slušanje i primjena znanja i razumijevanja. 
U prvom stupnju učenike bi trebalo poučavati: 
- koristiti svoje glasove ekspresivno i kreativno pjevanjem pjesama i govoreći 
pjesmama i ritmom 
- svirati glazbene instrumente 
- slušati s koncentracijom i razumijevanjem visokokvalitetnu glazbu uživo i preko 
snimljenih zapisa 
- eksperimentirati, kreirati, odabrati i kombinirati  zvukove pomoću međusobno 
povezanih dimenzija glazbe. 
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 U drugom stupnju učenike treba poučavati pjevanju i glazbenoj igri s pouzdanjem i 
kontrolom. Trebali bi razviti razumijevanje glazbenog sastava, organiziranje i manipulaciju 
glazbenih ideja unutar glazbenih struktura i reproducirati zvukove iz slušne memorije. 
Učenici bi trebaju naučiti: 
- igrati i nastupati solo i u ansamblu, koristeći svoje glasove i sviranje glazbenih 
instrumenata s točnosti, tečnosti, kontrolom i izražajnošću 
-  improvizirati i skladati glazbu za razne svrhe koristeći se međusobno povezanim 
dimenzijama glazbe 
- slušati s pažnjom uz obraćanje pozornosti na detalje te povećavanje slušne memorije 
- koristiti i razumjeti glazbene zapise 
- cijeniti i razumijeti širok spektar kvalitetne glazbe slušane uživo ili sa snimke 
različitih kultura i velikih skladatelja i glazbenika 
-  razviti razumijevanje u povijesti glazbe. 
 
4.4. Irska 
 
Prema Irskom kurikulumu glazbeno obrazovanje dio je uravnoteženog kurikuluma 
koji ima za cilj razvijati cijeli spektar inteligencije djeteta. To uključuje učenje u domenama 
znanja, vještina, stavova i osjećaja i osjetila što doprinosi širem planu i programu na mnoštvo 
načina. Na primjer, dok slušate glazbu za užitak ili za određene elemente i obrasce, dijete 
razvija vještine u diskriminaciji, koncentraciji i razmišljanju koja su potrebna za 
razumijevanje u svim disciplinama. 
Glazbeni program obuhvaća tri nastavna područja: 
• Slušanje i reagiranje (listening and responding) 
• Izvođenje (performing) 
• Skladanje (composing). 
 
Slušanje i reagiranje je dio koji naglašava važnost svrhovitog, aktivnog slušanja kako 
bi se izazvale fizičke, verbalne, emocionalne i kognitivne reakcije. Djetetu se omogućuje 
slušanje niza poznatih i nepoznatih glazbenih djela, uz posebnu pozornost na širi spektar 
izvora zvuka i izazivanje maštovitih reakcija djeteta s povećanom preciznošću i glazbenom 
osjetljivošću. 
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Izvođenje prebiva na važnosti korištenja glasa, prvog i najdjelotvornijeg dječjeg 
instrumenta, kako za običan užitak izvedbe i kao sredstvo kroz koje se glazbene sposobnosti 
mogu proširiti. Pjevanje pjesama je bitan aspekt ranog glazbenog razvoja djeteta. Djeca prvo 
nauče izvoditi jednostavne pjesme kroz slušanje i oponašanje drugih. Mala djeca također 
uživaju improvizirati vlastite pjesme i melodija na domaćim instrumentima, glazbenim 
igračkama ili „otkrivenom“ izvoru zvuka. Te su rane skladbe vrijedna glazbena iskustva koja 
pomažu djetetu da postane osjetljivo na glazbeni izraz. Dječji repertoar treba proširiti na 
uključivanje pjesama i melodija sa širim melodijskim opsegom, irskim pjesmama i pjesmama 
različitih kultura, stilova i tradicija.  
Skladanje nastoji razviti djetetovu kreativnost i jedinstvenost  prije svega pružajući put 
za samoizražavanje. U cjelini 'Uređivanje i stvaranje' dijete odabire materijal od dostupnih 
zvukova. Ovo uključuje dijete u proces slušanja i odlučivanja o tome koji izvor najbolje 
odgovara svrsi i najbolje bilježi bit onoga što ono želi prikazati. Konačno, dijete ima priliku 
procijeniti proces skladanja i zapisati svoj rad u jedinici 'Govoreći o i snimanje skladbi 
(Primary School Curriculum, 1999).  
Ciljevi glazbenog kurikuluma su    
 omogućiti djetetu da uživa u glazbi, razumije je i cijeni kritički  
 razvijati djetetovu otvorenost, svijest i širok raspon glazbenih žanrova, uključujući 
i irsku glazbu  
 razviti sposobnost djeteta da izrazi ideje, osjećaje i iskustva kroz glazbu kao 
pojedinac u suradnji s drugima 
 omogućiti djetetu da razvije svoj glazbeni potencijal i da doživi uzbuđenje i 
zadovoljstvo aktivnog sudjelovanja u glazbenoj kreativnosti 
 brinuti o djetetovom samopouzdanju i samouvjereno sudjelovati u glazbenoj 
izvedbi  
 poticati razmišljanje višeg reda i cjeloživotno učenje putem stjecanja glazbenog 
znanja, vještina, koncepata i vrijednosti  
 unaprijediti kvalitetu djetetovog života kroz glazbeno iskustvo  
 
Ishodi za prvi i drugi razred osnovne škole (Primary School Curriculum, 1999: 30-31) 
su: 
• pokazivati stalni puls ili udar (npr. marširanje, pljesak) 
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• razumjeti i razlikovati glazbu s neprekidnim pulsom ili udarcem i glazbu bez 
snažnog ritma 
• slušati, imitirati i izvoditi jednostavne uzorke ritma koji uključuju tišinu 
• razumjeti i razlikovati brz i spor ritmički i melodijski tempo 
• razumjeti i razlikovati visoke i niske zvukove, iste, različite zvukove 
• oponašati melodiju 
• percipirati oblik melodije 
• razumjeti i razlikovati glasne i tihe zvukove, dobivanje glasnijih i  tiših zvukova 
• razumjeti početak, sredinu i kraj 
• prepoznati drugačiji ili ponovljeni odjeljak 
• istražiti razne materijale koji stvaraju zvuk 
• klasificirati instrumente s obzirom na način proizvodnje zvuka 
• razlikovati različite zvukove i instrumente 
• slušati i odgovarati na zvukove iz jednog izvora i iz više od jednog izvora 
• slušati i odgovarati na glazbu različitih stilova. 
Ishodi za drugi i treći razred osnovne škole (Primary School Curriculum, 1999: 46-47) 
su, osim ishoda prihazanih u prvom i drugom razredu, sljedeći: 
• razumjeti i razlikovati glazbu s neprekidnim pulsom ili udarcem i glazbu bez 
snažnog ritma 
• otkriti i prepoznati naglašene i nenaglašene otkucaje 
• slušati, oponašati i izvoditi uzorke dugih i kratkih zvukova i tišine 
• oponašati melodije 
• percipirati oblik melodije  
• odabrati odgovarajuće razine glasnoće u izvođenju 
• odgovoriti osjećajem frazema (promatrati prirodne podjele glazbe) 
• identificirati neke obitelji instrumenata 
• prepoznati razlike između pojedinačnih zvukova i kombiniranih zvukova slušanjem 
 
4.5. Usporedba kurikuluma drugih zemalja s hrvatskim kurikulumom 
 
Proučavajući kurikulume drugih zemalja, Nizozemske, Slovenije, Engleske i Irske, 
možemo uočiti da iako postoje neke razlike u nastavi glazbe, te razlike nisu velike. Prema 
tablici 11. možemo vidjeti da se u svakoj zemlji pojavljuje nastavno područje slušanje 
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(Slušanje glazbe, Slušanje, Slušanje i primjena znanja i razumijevanja, Slušanje i reagiranje), 
stoga možemo zaključiti kako je to područje središte nastave glazbene kulture. 
Tablica 11.:  Prikaz nastavnih područja u nastavi glazbe po zemljama 
Zemlja Nastavna područja 
Hrvatska Pjevanje  
Sviranje  
Slušanje glazbe 
Elementi glazbene kreativnosti 
Nizozemska  Pjevanje  
Slušanje  
Glazbeno stvaralaštvo  
Notni zapis  
Pokret  
Slovenija Izvođenje 
Stvaranje  
 Slušanje 
Engleska Nadzor zvuka pjevanjem i sviranjem 
Stvaranje i razvijanje glazbenih ideja  
Reagiranje i slušanje 
Slušanje i primjena znanja i razumijevanja 
Irska Slušanje i reagiranje 
 Izvođenje  
Skladanje  
 
Nastavno područje sviranja također možemo prepoznati u svim prikazanim zemljama 
(Glazbeno stvaralaštvo i Notni zapis, Stvaranje, Stvaranje i razvijanje glazbenih ideja, 
Skladanje), kao i nastavno područje pjevanje (Pjevanje, Izvođenje, Nadzor zvuka pjevanjem i 
sviranjem). 
  U svim prikazanim zemljama (Slovenija, Engleska, Irska) nastava glazbe provodi se 
kao kao zaseban predmet, osim u Nizozemskoj, gdje se nastava glazbe provodi u sklopu 
nastave umjetnosti i kulture, gdje se povezuje više umjetničkih područja. Satnica nastave 
glazbe je uglavnom jedan sat tjedno, što je izrazito malo vremena za sva navedena područja i 
ishode. 
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5. ISTRAŽIVANJE 
 
5.1. Cilj istraživanja i istraživačka pitanja 
 
Cilj istraživanja bio je ispitati važnost nastavnih područja u nastavi glazbene kulture, 
provjeriti učestalost provođenja glazbenih aktivnosti, koje aktivnosti učenici najviše vole. U 
istraživanju se htjelo ispitati i što bi učenici željeli češće raditi, te s kakvim se problemima 
učitelji susreću prilikom provođenja glazbenih aktivnosti. 
Istraživanje polazi od sljedećih pitanja: 
1. Kakvi su stavovi učitelja primarnog obrazovanja o važnosti nastavnih područja u 
nastavi glazbene kulture? 
2. S kojim se problemima susreću učitelji prilikom provođenja aktivnosti sviranja, 
pjevanja, slušanja glazbe i glazbene kreativnosti? 
3. Koje glazbene aktivnosti učenici najviše vole? 
4. Koliko često učitelji provode određene glazbene aktivnosti? 
5.  Što bi učenici voljeli češće raditi na satu glazbene kulture? 
 
5.2. Sudionici istraživanja 
 
U istraživanju su sudjelovali učitelji razredne nastave zaposleni u osnovnim školama s 
područja Vukovarsko-srijemske županije (Vinkovci, Vukovar, Jarmina, Stari Jankovci, Novi 
Jankovci). Uzorak istraživanja je prigodni. Sudjelovalo je ukupno 32 sudionika.  
U istraživanju su sudjelovali i učenici prvog, drugog i trećeg razreda. Sudjelovalo je  
19 učenika prvog razreda,  21 učenik  drugog razreda i 21 učenik trećeg razreda.  Istraživanje 
je provedeno u ožujku i travnju 2017. 
 
5.3. Postupci i instrumenti za prikupljanje podataka 
 
Podatci su prikupljeni pomoću anketiranja, a kao instrumenti istraživanja koristila sam 
anketni upitnik, ljestvice procjene i ljestvicu rangiranja. 
Anketni upitnik učitelja sadržavao je pitanja o obrazovanju učitelja, važnosti nastavnih 
područja u nastavi glazbe, učestalosti provođenja glazbenih aktivnosti u nastavi, pitanja o 
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mišljenju koje aktivnosti učenici najviše vole, a za koje su najmanje zainteresirani, susreću li 
se prilikom provođenja glazbenih aktivnosti s nekim problemima te smatraju li da bi u nastavi 
trebali uvesti neku novu aktivnost. Anketni upitnik učenika sadržavao je pitanja o tome što 
najčešće rade na satu glazbene kulture, što najviše vole raditi na satu, što ne vole raditi na satu 
glazbene kulture i što bi željeli raditi na satu/ili što bi češće željeli raditi na satu glazbene 
kulture. 
Etika istraživanja bila je ispoštovana tako što su učitelji bili upoznati s ciljem 
istraživanja, te su ankete bile anonimne. Učenici su dobili ankete tek nakon potpisne 
suglasnosti od strane roditelja, u kojoj su roditelji upoznati s ciljem ankete i da je anketa 
anonimna.  
 
5.4. Rezultati i rasprava 
 
U daljnjem teksu predstavit ću rezultate i odgovore provedenog istraživanja u 
anketnom upitniku kojeg su ispunili učitelji i učenici.  
Početna pitanja anketnog upitnika za učitelje odnosili su se na dob učitelja, njihovo 
stručno te glazbeno obrazovanje. Najviše ispitanih učitelja je u dobi od 25 do 30 godina 
(31,25%), te u dobi od 41 do 50 godina (34,37%). Stariji učitelji (njih 25%) imaju višu 
stručnu spremu, dok ostalih 75% učitelja, koji su mlađi, imaju visoku stručnu spremu.  
Od ispitanih učitelja njih 25% (8 ispitanika) se bavilo glazbom izvan nastave. 
Tablica 12..:  Raspodjela učiteljica prema bavljenju glazbom 
 
Učiteljice koje su se bavile glazbom bavile su se u sklopu kulturno umjetničkih 
društava, u osnovnoj glazbenoj školi, sviranje u župi, a najčešće su sudjelovale u crkvenom 
zboru.   
Kada pogledamo rezultate sviranja instrumenata, možemo zaključiti da je 40,62% učiteljica 
sviralo neki instrument ili ga još uvijek svira.  
Tablica 13.: Raspodjela učiteljica prema sviranju instrumenata 
 
Učiteljice koje su se bavile glazbom i izvan nastave 8 25%
Učiteljice koje se nisu bavile glazbom osim na nastavi 24 75%
Učiteljice koje su svirale ili sviraju glazbeni instrument 13 40, 62%
Učiteljice koje ne sviraju glazbeni instrument 19 59,38%
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To su uglavnom učiteljice koje su svirale neki instrument u sklopu obrazovanja na 
fakultetu. Najčešći instrumenti su klavijature i harmonika. Samo dvije učiteljice od ispitanih 
sviraju instrumente duže vrijeme (preko 15 godina). 
 
5.4.1. Mišljenje učiteljica o važnosti nastavnih područja u nastavi glazbene kulture 
 
Nastavna područja Sviranje, Pjevanje, Slušanje glazbe i Elementi glazbene 
kreativnosti učiteljice su poredale po važnosti. Učiteljice su nastavno područje koje smatraju 
najvažnijim za nastavu glazbene kulture označile brojem jedan (1), sljedeće mjesto po 
važnosti su označile brojem dva (2), zatim su sljedeće mjesto po važnosti označile brojem tri 
(3), te su brojem četiri (4) označile mjesto koje smatraju najmanje važnim od četiri navedena 
područja.  
Učiteljice tako smatraju da je nastavno područje pjevanje najvažnije područje jer je 
njih 78,12% to područje stavilo na prvo mjesto. Na drugo mjesto po važnosti 50% učiteljica je 
stavilo nastavno područje slušanje. Slušanje glazbe  je na prvom mjestu stavilo samo 6,25% 
učiteljica, na trećem 18,75 %, a na četvrtom mjestu 25% učiteljica. Zatim slijedi na trećem 
mjestu elementi glazbene kreativnosti na koje ga je smjestilo 50% učiteljica, a na posljednjem 
mjestu učiteljice su stavile sviranje (40,62%). 
 
Slika 1.: Nastavna područja u nastavi glazbene kulture prema prosječnoj vrijednosti 
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Tablica 14.: Nastavna područja po važnosti prema postotku 
 
 
5.4.2. Učestalost provođenja glazbenih aktivnosti na nastavi 
 
Provedbom anketnog upitnika željela sam ispitati i učestalost provođenja glazbenih 
aktivnosti na nastavi pa su tako učiteljice označavale brojevima učestalost provođenja 
glazbenih aktivnosti na svojoj nastavi. Aktivnosti koje vrlo rijetko provode učiteljice bi 
označile brojem jedan (1), aktivnost koju provode rijetko označile bi brojem dva (2), aktivnost 
koje provode ponekad učiteljice bi označile brojem tri (3), aktivnosti koje provode često 
označile bi brojem četiri (4) i aktivnosti koje provode vrlo često učiteljice bi označile brojem 
pet (5). 
Aktivnost koju učiteljice najčešće provode prema dobivenim rezultatima je pjevanje 
(93,75%).  Sljedeća aktivnost prema učestalosti izvođenja je slušanje glazbe (tablica 15., slika 
2.). Tu aktivnost provodi 50% učiteljica vrlo često, 34,38% učiteljica često, a 15,62% 
učiteljica je provodi ponekad. Sviranje i elemente glazbene kreativnosti učiteljice provode 
manje od navedenih aktivnosti, iako i sviranje provodi često 46,87% učiteljica, a elemente 
glazbene kreativnosti 53,12% učiteljica provodi često na svojoj nastavi.  
 
 
 
 
 
 
 
NASTAVNA 
PODRUČJA
SVIRANJE 1 3,13% 10 32,25% 8 25% 13 40,62%
PJEVANJE 25 78,12% 3 9,37% 2 6,25% 2 6,25%
SLUŠANJE 
GLAZBE
2 6,25% 16 50% 6 18,75% 8 25%
ELEMENTI 
GLAZBENE 
KREATIVNOSTI
4 12,50% 3 9,38% 16 50% 9 28,13%
PRVO 
MJESTO
DRUGO 
MJESTO
TREĆE 
MJESTO
ČETVRTO 
MJESTO
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Tablica 15.: Učestalost provođenja glazbenih aktivnosti prema postotku 
 
 
 
Slika 2.: Učestalost provođenja glazbenih aktivnosti prema prosječnoj vrijednosti 
 
 
5.4.3. Mišljenje učiteljica i učenika o glazbenim aktivnostima koje učenici najviše vole 
na nastavi glazbene kulture 
 
Učiteljice su u anketi trebale procijeniti koju glazbenu aktivnost njihovi učenici 
najviše vole, te kod kojih su aktivnosti učenici najmanje zainteresirani za nastavu. Isto tako, 
učenici su trebali napisati što najviše vole raditi na nastavi glazbene kulture, a što ne vole 
raditi na nastavi. 
NASTAVNA 
PODRUČJA
SVIRANJE 0 0% 2 6,25% 6 18,75% 15 46,87% 9 28,13%
PJEVANJE 0 0% 0 0% 0 0% 2 6,25% 30 93,75%
SLUŠANJE 0 0% 0 0% 5 15,62% 11 34,38% 16 50%
ELEMENTI 
GLAZBENE 
KREATINOSTI
0 0% 0 0% 9 28,13% 17 53,12% 6 18,75%
VRLO ČESTOČESTOPONEKADRIJETKOVRLO RIJETKO
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Slika 3.: Glazbene aktivnosti koju učenici najviše vole prema procjeni učitelja 
Prema rezultatima dobivenima iz anketa (slika 3.), možemo vidjeti kako 50% učiteljica 
smatra da učenici najviše vole pjevati. Nakon pjevanja, njih 24% smatra da učenici najviše 
vole svirati na nastavi. Osim toga, 16% učiteljica je reklo da učenici najviše vole kada se 
provode elementi glazbene kreativnosti, a 10% učiteljica smatra da učenici najviše vole 
plesati.  
Kako bi dobila i mišljenje učenika anketirala sam učenike prvog, drugog i trećeg 
razreda. U sljedećim slikama grafova možemo vidjeti rezultate njihovih odgovora (slika 4., 5. 
i 6.). Slika grafa 4. prikazuje odgovore prvog razreda osnovne škole, slika 5. prikazuje 
odgovore drugog razreda, a slika 6. prikazuje odgovore trećeg razreda osnovne škole.  
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Slika 4.: Odgovori učenika na pitanje što najviše vole raditi na satu glazbene kulture-1.razred 
 
S obzirom na dobivene rezultate možemo utvrditi kako se mišljenje učiteljica 
podudara sa učenicima, ali samo u pjevanju. U prvom razredu vidimo jedno odstupanje, jer 
čak 45% učenika je navelo da najviše voli crtati. Budući da se radi o prvom razredu 
pretpostavljam da je uvođenje te aktivnosti učiteljičin način rada u prvome razredu. Ukoliko 
pogledamo druge rezultate možemo i dalje vidjeti kako je, nakon odstupanja u prvom razredu, 
pjevanje aktivnost koju djeca najviše vole na nastavi glazbene kulture. Tako u prvom razredu 
35% učenika je reklo kako najviše voli pjevati, u drugom razredu je 50% učenika reklo da im 
je pjevanje najdraža aktivnost, a u trećem razredu njih 58,33% učenika je također navelo 
pjevanje kao najdražu aktivnost. U prvom razredu učenici su naveli i plesanje (15%) te 
slušanje glazbe (5%). 
 
Slika 5.: Odgovori učenika na pitanje što najviše vole raditi na satu glazbene kulture – 2.razred 
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Slika 6.:Odgovori učenika na pitanje što najviše vole raditi na satu glazbene kulture – 3. razred 
 
U drugom i trećem razredu vidimo da je postotak aktivnosti plesanja nešto veći. U 
drugom razredu se 37,50% učenika izjasnilo da najviše voli plesati, dok se u trećem razredu 
izjasnilo njih 20,83% za plesanje. Nitko od učenika u prvome i drugome razredu nije naveo 
sviranje kao aktivnost koju najviše vole, iako se kod učiteljica može vidjeti kako se za 
sviranje odlučilo njih 24%. Sviranje su naveli samo učenici trećega razreda i to njih samo 
4,17%. Prema tim rezultatima vidimo da se mišljenja učitelja i učenika ne podudaraju u tom 
području. 
Učenici su naveli i slušanje glazbe u sva tri razreda. U prvom 5%, drugom 8,33% i trećem 
16,67%, iz čega možemo vidjeti da što su stariji učenici, veći je postotak učenika koji su 
naveli da vole slušanje glazbe. 
 
5.4.4. Problemi s kojima se susreću učiteljice prilikom provođenja glazbenih aktivnosti 
 
U anketnom upitniku učitelji su trebali iznijeti postojeće probleme s kojima se susreću 
prilikom provođenja određenih glazbenih aktivnosti. Tako su popunjavale upitnik za svaku 
glazbenu aktivnost (sviranje, pjevanje, slušanje glazbe i elemente glazbene kreativnosti). 
Odgovori su grupirani prema određenom nastavnom području. 
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5.4.4.1. Sviranje 
 
Proučavajući odgovore učiteljica o problemima s kojima se susreću prilikom izvođenja 
glazbene aktivnosti sviranja, možemo vidjeti da su učiteljice navele nekoliko problema. Prvi 
se odnose na problem nedostatka instrumenata za sviranje učenika. Dio učiteljica (7) navodi 
kako nemaju instrumente ili nemaju dovoljnu količinu instrumenata kojima bi djeca trebala 
svirati. Neke učiteljice (4) navode i kako smatraju da nemaju dovoljno osobnog znanja za 
sviranje instrumentima, odnosno da nisu osposobljene za sviranje instrumenata pa ih njihovo 
neznanje sprečava u radu na tom nastavnom prodručju.  
Osim tih problema, učiteljice navode i učenička ponašanja i sposobnosti kao problem: 
 „učenici koji nemaju dovoljno razvijen sluh griješe pa izbjegavaju rad“ 
 „neki učenici ne mogu taktirati i svirati ritam“ 
 „učenici teško ponavljaju ono što čuju“ 
 „manjak sluha kod nekih učenika“. 
Učiteljice su još navele i stvaranje buke u učionici i problem s disciplinom (3). Ostale 
učiteljice (43,75%) nisu navele nikakve probleme ili su napisale kako nemaju problema 
prilikom izvođenja sviranja na nastavi. 
 
5.4.4.2. Pjevanje 
 
Na pitanje s kojim se problemima susreću prilikom provođenja pjevanja na nastavi, samo 
je dio učiteljica (11)  naveo probleme. Neke učiteljice su kao problem navele učeničke 
sposobnosti: 
- „sabije razvijene intonativne sposobnosti nekih učenika“ 
- „problemi s intonacijom učenika pri pjevanju“ 
- „učenici s nedovoljno razvijenim sluhom često su opominjani od ostalih učenika“ 
- „intonacija učenika“ 
Nekolicina učiteljica (4) navela je kao problem što neki učenici ne znaju tekst pjesme ili 
ga nisu naučili u potpunosti, što pokazuje kako neke učiteljice smatraju da je bitno naučiti 
tekst cijele pjesme napamet. 
Dvije učiteljice su još navele kako smatraju da bi tekst pjesama trebao biti zanimljiviji i 
suvremeniji, a jedna učiteljica je navela kako su joj neke pjesme u udžbeniku nepoznate. 
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5.4.4.3. Slušanje glazbe 
 
Dio učiteljica (14) naveo je probleme prilikom provođenja aktivnosti slušanja glazbe, 
dok većina učiteljica (18) nije navela kako imaju problema ili su napisale da nemaju problema 
prilikom izvođenja ove aktivnosti. Najviše učiteljica (11) navodi kako su neke skladbe djeci 
nezanimljive, pa su djeca prilikom slušanja nezainteresirana. Jedna učiteljica navela je kako 
ima probleme pri korištenju tehnologije, a jedna učiteljica je kao problem navela 
prepoznavanje instrumenata kod učenika. 
 
5.4.4.4. Elementi glazbene kreativnosti 
 
 Od ispitanih učiteljica, samo ih je nekoliko (11) pronašlo probleme pri provođenju 
aktivnosti glazbene kreativnosti. U najvećem broju (5) učiteljice su rekle kako nedostaje volje 
za radom te da su djeca nezainteresirana za rad. Dvije učiteljice navode problem 
sramežljivosti i nesigurnosti djece: 
- „sramežljivost, sloboda izraza i spontanost (posebno kod dječaka)“ 
- „neki se učenici znaju izrugivati i podsmijavati drugima, neki su jako stidljivi i 
nesigurni pa ne žele sudjelovati u aktivnostima“ 
Osim toga, učiteljice navode i nedostatak vremena te nedostatak didaktičkog materijala (3), a 
jedna učiteljica navodi kao problem što „učenici to često pretvore u igru“. 
 
5.4.5. Što bi učenici željeli/ što učitelji misle da treba promijeniti 
 
Anketni upitnik je sadržavao i pitanje za učitelje u kojem su trebali navesti smatraju li 
da u nastavi glazbene kulture treba uvesti neku novu aktivnost i koja bi to aktivost bila. Isto 
tako, za učenike je anketni upitnik sadržavao pitanje što bi oni željeli raditi na nastavi 
glazbene kulture, a učiteljica to ne radi često ili nije nikada radila. 
Tim se pitanjima željelo ispitati mišljenje učitelja o novim aktivnostima te želje 
učenika na nastavi glazbene kulture. 
Tako su učiteljice odgovorile: 
- „nije potrebno uvoditi nove, samo postojeće prilagoditi sposobnostima pojedinih 
učenika- prijedlog: samo opisno praćenje, bez brojčane ocjene“ 
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- „više plesa“ 
- „da, u nastavu bi trebali uvesti ples“ 
-„potrebno je uvesti više posjeta koncertima, kazalištima, glazbenim školama.. 
Nedostatak financija utječe na mogućnost realizacije ovih aktivnosti“ 
- „trebalo bi učenicima omogućiti da ponekad samostalno odluče koju pjesmu žele 
učiti kako bi do izražaja više došla njihova samostalnost i kreativnost“ 
-„ritmika i ples“ 
Ostale učiteljice (81,25%) smatraju kako ne treba uvoditi novu aktivnost na nastavi. 
Prema dobivenim odgovorima možemo vidjeti da su tri učiteljice napisale kako bi trebalo 
uvesti ples i ritmiku, odnosno više plesa. Jedna od učiteljica predlaže prilagodbu postojećih 
aktivnosti sposobnostima pojedinih učenika. Druga učiteljica se osvrće na posjete ustanovama 
u kojima djeca mogu doživjeti glazbu, te utjecaj financija na takve aktivnosti. Osim toga, 
jedna učiteljica navodi kako bi trebalo nekad i učenicima dopustiti da odluče što žele učiti. 
S druge strane, imamo odgovore učenika na pitanje što bi oni željeli raditi češće  na 
nastavi glazbene kulture. Slike 7., 8., i 9. prikazuju odgovore prvog, drugog i trećeg razreda. 
 
 
Slika 7: Prikaz odgovora učenika na pitanje što bi željeli (češće) raditi na satu glazbene kulture 
 
Iz slike 7. možemo vidjeti da su učenici prvog razreda najveću želju izrazili za igrom 
(50%). Nakon toga učenici žele više pjevanja (25%), te plesanja i slušanja glazbe (12,5%). 
 
Više pjevati
25%
Plesati
12,5%
Igrati se
50%
Slušati glazbu
12,5%
1. razred
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Slika 8.: Prikaz odgovora učenika na pitanje što bi željeli (češće) raditi na satu glazbene kulture 
 
Prema rezultatima za drugi razred (slika 8.) možemo vidjeti da učenici drugog razreda 
najviše žele više plesati (31%), zatim igrati se (21%), te svirati i pjevati (16%). Pod ostalo 
učenici su izrazili sljedeće želje: 
-„želim upoznavati nove instrumente“ 
-„volio bih učiti hrvatsku himnu“ 
- „volio bih pjevati rock“. 
 
 
Slika 9.: Prikaz odgovora učenika na pitanje što bi željeli (češće) raditi na satu glazbene kulture 
 
Svirati
16%
Plesati
31%
Pjevati
16%
Igrati se
21%
Ostalo
16%
2. razred
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 Iz slike 9. vidimo da učenici trećeg razreda najviše žele više plesati (31%) i igrati se 
(31%). Nakon toga učenici su izrazili želju za sviranjem (19%), te pjevanjem (6%). Pod ostalo 
učenici su izrazili sljedeće želje: 
- „Volio bih učiti skladbe za sviranje kao sonate i etide“ 
- „Volio bih pod glazbenim da učimo note, poznate (strane) pjesme“.
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6. ZAKLJUČAK 
 
Program nastave glazbene kulture u prva tri razreda osnovne škole temelji se na 
glazbenim područjima pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i glazbene kreativnosti. Prema 
otvorenom modelu Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, jedino je područje slušanja 
obvezno nastavno područje. Ostatak programa učitelju daje slobodu da sam kreira nastavu 
Glazbene kulture i učestalost nastavnih područja, uzimajući u obzir želje i mogućnosti 
učenika, kao i uvjete rada. U svim aktivnostima važniji je proces od ishoda. Cilj nastave 
glazbe je uvođenje učenika u glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih elemenata glazbenog 
jezika, razvijanje glazbene kreativnosti, uspostavljanje i usvajanje vrijednostih mjerila za 
kritičko i estetsko procjenjivanje glazbe (Nastavni plan i program, 2006). 
Kurikulumi nastave glazbe uspoređenih zemalja ne razlikuju se uvelike u nastavnim 
područjima. Iako se nastavna područja razlikuju u nazivima, u svakoj prikazanoj zemlji 
možemo vidjeti da postoji područje slušanja glazbe, pjevanja i sviranja, odnosno stvaralaštva. 
Malo veće razlike mogu se vidjeti u programima i sadržajima nastavnih područja. 
Istraživanjem se željelo ustanoviti koja su najvažnija nastavna područja po mišljenju 
učitelja, s kakvim se problemima susreću učitelji prilikom provođenja određenih nastavnih 
područja, te što učenici žele i vole u nastavi Glazbene kulture. 
Rezultati istraživanja ovog diplomskog rada pokazali su kako učiteljice smatraju da je  
pjevanje najvažnije područje u nastavi Glazbene kulture, te ga, po dobivenim rezultatima, i 
najčešće provode. Isto tako, na drugom mjestu je slušanje, i po važnosti i po učestalosti 
provođenja. Tako možemo zaključiti da učiteljice u nastavi najčešće provode ono glazbeno 
područje koje smatraju najvažnijim. Učitelji se prilikom provođenja tih aktivnosti nerijetko 
susreću s određenim problemima. Kao najveći problem prilikom sviranja učiteljice navode 
nedovoljnu opremljenost instrumentima, te osobno neznanje sviranja. Učiteljice ne mogu i ne 
žele predavati ono što ne znaju i za što nisu osposobljene. Učenici bi trebali biti upoznati sa 
svim nastavnim područjima i aktivostima, pa bi tako trebalo raditi na kontinuiranom 
osposobljavanju učitelja (Dobrota, 2012). Prilikom slušanja glazbe učiteljima i dalje najveći 
problem stvara nezainteresiranost učenika. Prije svakog slušanja učenike treba zainteresirati 
za aktivno slušanje i zadati im zadatke kojima ćemo ih usmjeriti na slušanje točno određenih 
sastavnica. Osim pjevanja, koje se pokazalo da učenici najviše vole, učenici bi željeli više 
plesati. Djeca imaju potrebu da pjevanje ili slušanje glazbe prate pokretom, nekad i nesvjesno, 
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ili spontano imitiraju glazbenika. Tu dječju potrebu za pokretom i želju za plesom učitelji bi 
trebali zadovoljiti (Požgaj, 1988.). 
Nastava glazbe treba pripremiti učenike da budu kompetentni korisnici glazbene 
kulture. Iako učitelj ima slobodu u izvođenju nastave, učenici bi trebali biti upoznati sa svim 
nastavnim područjima Glazbene kulture. Kroz slušanje glazbe učenik ostvaruje ciljeve glazbe, 
ali ipak ne bi trebalo zanemariti i želje učenika i osigurati im vrijeme da uživaju i u onim 
aktivnostima koje više žele. Ipak u pravilu djeca vole glazbu i žele se njome baviti, pa bi im 
trebalo i omogućiti to kroz razne aktivnosti. 
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PRILOZI 
 
Prilog 1: Anketni upitnik za učitelje 
Poštovana/i,  
ovom anketom želi se istražiti Vaše mišljenje o važnosti i zastupljenosti nastavnih 
područja u nastavi glazbene kulture u svrhu pisanja diplomskog rada. Anketa je 
anonimna. Hvala na suradnji! 
 
1. Spol:       M             Ž 
2. Koliko imate godina?______________________ 
3.  Zaokružite odgovor: Vaša stručna sprema je:  
a) diplomirani učitelj ili mag. primarnog obrazovanja - visoka stručna sprema 
b) učitelj razredne nastave - viša stručna sprema 
4. Jeste li se ikako bavili glazbom osim u nastavi?   DA / NE 
Ako je Vaš odgovor DA, gdje i koliko dugo?  
 
 
5. Svirate li neki instrument ili ste svirali?  DA / NE 
Ako je Vaš odgovor DA, koji instrument  i koliko dugo svirate? 
 
 
6. Poredajte nastavna područja u nastavi glazbene kulture prema njihovoj važnosti.  
Broj jedan upišite na crtu kod aktivnosti koju smatrate da je najvažnija, a broj 4 na 
crtu kod aktivnosti koju smatrate najmanje važnom. 
Sviranje__ 
Pjevanje __ 
Slušanje glazbe __ 
Elementi glazbene kreativnosti __ 
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7. Koliko često provodite određene glazbene aktivnosti u nastavi glazbene kulture? 
Zaokružite broj: 
1 – vrlo rijetko, 2 – rijetko, 3 – ponekad, 4 – često, 5 - vrlo često 
Sviranje 1 2 3 4 5 
Pjevanje 1 2 3 4 5 
Slušanje glazbe 1 2 3 4 5 
Elementi glazbene kreativnosti 1 2 3 4 5 
 
8. Mislite li da neku od ovih glazbenih aktivnosti nije potrebno provoditi u nastavi 
glazbene kulture?  DA / NE 
Ukoliko je Vaš odgovor da, koja bi to glazbena aktivnost bila i zašto? 
 
9. Koju glazbenu aktivnost Vaši učenici najviše vole? 
 
10. Kod koje glazbene aktivnosti su Vaši učenici najmanje zainteresirani za nastavu? 
 
 
11. S kojim se problemima susrećete prilikom provođenja glazbene aktivnosti: 
Sviranje 
 
Pjevanje  
 
Slušanje glazbe 
 
Elementi glazbene 
kreativnosti 
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12. Smatrate li da bi u nastavi glazbene kulture trebali uvesti neku novu aktivnost  i 
koja bi to aktivnost bila? 
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Prilog 2: Anketni upitnik za učenike 
 
Dragi učeniče/ draga učenice,  
potrebno mi je tvoje mišljenje, pa se nadam da ćeš mi pomoći svojim odgovorima. Hvala! 
 
1. Nabroji dva predmeta u školi koja su ti najdraža. 
__________________________________________________________________________ 
2. Što najčešće radite pod nastavom glazbene kulture? 
 
3. Što najviše voliš raditi na nastavi glazbene kulture?  
4. Što ne voliš raditi na nastavi glazbene kulture? 
5. Što bi želio/željela raditi na nastavi glazbene kulture, a niste nikada radili ili učiteljica to 
rijetko radi? 
 
 
